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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ                                      
ДЕЗАДАПТИРОВАННЫХ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 
С ПРОЯВЛЕНИЯМИ АДДИКЦИИ 
Мурашкин М.М.
Цель. Статья посвящена актуальной теме в рамках современ-
ной парадигмы учебной миграции. Предметом анализа является 
психологическое сопровождение иностранных студентов, как фак-
тор влияния на их дезадаптированность. В качестве цели выступа-
ет коррекция дезадаптивного поведения иностранных студентов 
с проявлениями аддикции. 
Методология и методы работы. Фундаментом исследования 
является интегративный подход в психотерапевтической работе, 
теории социальной психологии малой группы, мультикультуральное 
направление в области арт-терапии и др. Основу психологического 
сопровождения составляет социально-психологический тренинг; 
поведенческая терапия; арт-терапия; ролевые игры; межкультур-
ные мероприятия.
Результаты исследования. Статья содержит результаты 
теоретического анализа подходов к изучению адаптационного 
процесса иностранных студентов к новым условиям социокуль-
турной среды. Представлены результаты апробации программы 
социально-психологического сопровождения дезадаптированных 
иностранных студентов с проявлениями аддикции. В  апробации 
программы приняло участие 42 иностранных студента в составе 
экспериментальной группы.
Область применения результатов. Основные выводы и ре-
зультаты исследования могут быть использованы администра-
цией вузов в качестве воспитательной работы с иностранными 
студентами. 
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Purpose. The article is devoted to the actual topic within the frame-
work of the modern paradigm of educational migration. The subject of 
the analysis is the psychological accompaniment of foreign students, 
as a factor of influence on their disadaptation. The goal is to correct 
the disadaptive behavior of foreign students with manifestations of 
addiction.
Methodology and methods of work. The foundation of the research 
is an integrative approach in psychotherapeutic work, the theory of so-
cial psychology of a small group, a multicultural trend in the field of art 
therapy, etc. The basis of psychological support is socio-psychological 
training; behavioral therapy; art therapy; role-playing games; inter-
cultural activities.
Results of the research. The article contains the results of a theoreti-
cal analysis of approaches to studying the adaptation process of foreign 
students to the new conditions of a sociocultural environment. The results 
of approbation of the program of social and psychological support for 
de-adapted foreign students with manifestations of addiction are pre-
sented. Approximately 42 foreign students participated in the testing of 
the program as part of the experimental group.
Scope of the results. The main conclusions and results of the study 
can be used by the administration of higher education institutions as an 
educational work with foreign students.
Keywords: socio-psychological support; de-adapted foreign student; 
adaptation; addiction; socio-psychological training.
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Проблема миграции в последние годы стала особо актуальной. Осо-
бый вопрос стоит в миграционных потоках, целью которых является 
получение высшего образования. Данный аспект получил осмысление 
в исследованиях многих российских ученых (С.К. Бондырева, В.В. Гри-
ценко,  В.В. Константинов, Т.Г. Дичев, Г.У. Солдатова,  Т.Г. Стефанен-
ко, Н.Д. Султанова, О.Е. Хухлаев, О.А. Шарова, А.И. Щепина и др.). 
Ситуация, когда молодой человек-мигрант поступает в учебное заве-
дение и становится студентом, рассматривается исследователями как 
сложная стрессогенная ситуация, сопровождающаяся переживанием 
конфликта между привычными для молодежи нормами и ценностя-
ми, характерными для той среды, которую он покинул, и нормами и 
ценностями, характерными для новой социальной среды. 
Адаптация определяется как постоянный процесс активного при-
способления индивида к условиям социальной среды и как результат 
этого процесса. Результатом адаптации является адаптированность 
мигранта к новым социокультурным особенностям, принятие но-
вых условий, установление взаимоотношений, необходимых для 
жизнедеятельности и оптимизации самочувствия.
В работах, посвященных изучению особенностей адаптации сту-
дентов-мигрантов, отмечается, что процесс их адаптации  характери-
зуется на начальном этапе «стрессом аккультурации». Результатом 
данного процесса является дезадаптация, депрессивные состояния, 
повышение агрессии и различные негативные психоэмоциональные 
проявления, аддиктивное поведение.
В современной психологической науке проведен ряд исследова-
ний, посвященных проблеме адаптации мигрантов:
– социально-психологическое сопровождение процесса адап-
тации детей-мигрантов в условиях образовательного учреж-
дения Н.И.Ковалевой [1]; 
– структурно-функциональные характеристики вузовской адап-
тации студентов Юркиной М.С. [7]; 
– научно-практические основы психолого-педагогического со-
провождения социально-психологической адаптации подрост-
ков-мигрантов Сапожниковой И.С. [6]; 
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Представленные научные труды и другие исследования в 
большинстве случаев посвящены изучению адаптации мигран-
тов школьного возраста, либо особенностям адаптации трудовых 
мигрантов и студентов-мигрантов. Существуют исследования, 
которые описывают реализацию программ сопровождения ино-
странных студентов вуза [3, 4]. Но, проведенный анализ научно-
исследовательской литературы показал, что работ, посвященных 
изучению социально-психологического сопровождения дезадап-
тированных студентов с различными проявлениями аддикции, на 
данный момент нет.
Проблема дезадаптации иностранных студентов в новых социо-
культурных и межличностных пространствах в российских ВУЗах, 
приобретает большое значение по причине того, что происходит уве-
личение количества иностранных студентов, обучающихся в России. 
В этой связи, от того, насколько эффективно иностранные студенты 
интегрируются в образовательное пространство российского ВУЗа 
будет складываться и морально-психологическая обстановка в сту-
денческой среде и преодоление коммуникативных барьеров с пред-
ставителями новой культуры, а также адаптация к быту, климату и 
языку. Такие исследования могут быть рассмотрены в контексте пре-
дотвращения угроз национальной безопасности (распространение 
экстремистской идеологии, популяризация наркогенной субкульту-
ры), что особенно актуально в современной России [2]. 
Общее число испытуемых нашего исследования составило 470 
иностранных и русскоговорящих студентов 1–2 курсов (из Туркме-
нистана, Узбекистана, Киргизстана, Таджикистана), обучающихся в 
Пензенском государственном университете. Исследование включа-
ет в себя несколько этапов: первый этап – теоретический. Проведен 
анализ научно-исследовательской литературы по рассматриваемой 
проблеме; осуществлены постановка и обоснование проблемы, вы-
двинута цель, сформулированы задачи и гипотезы, отобраны мето-
дики для дальнейшего эмпирического исследования, разработана 
программа социально-психологического сопровождения дезадап-
тированных студентов с проявлениями аддикции. 
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Второй этап исследования – первичная диагностика, с целью 
выявления уровня адаптивности и аддиктивного поведения. Диа-
гностика студентов в вузе определялась по следующим методи-
кам: методика диагностики социально-психологической адаптации 
(К. Роджерс, Р. Даймонд в адаптации А.К. Осницкого), многоуровне-
вый личностный опросник «Адаптивность» (МЛО-АМ А.Г. Макла-
ков, С.В. Чермянин), тест «Склонность к зависимому поведению» 
В.Д. Менделевича, опросник адаптации личности к новой культур-
ной среде (тест Л.В. Янковского, адаптированный В.В. Контанти-
новым), а также методы экспертных оценок и анализ личных дел 
иностранных студентов. На основании замеров адаптированности 
(низкий или высокий уровень), мы выделили 2 группы: контрольную 
(группа адаптированных иностранных студентов 1 курса без аддик-
ции – 50 человек в возрасте от 19 до 22 лет) и экспериментальную 
(дезадаптанты с наличием аддикции – 42 иностранных студента 1 
курса в возрасте от 18 до 22 лет). 
Анализируя результаты, можно отметить, что для эксперименталь-
ной группы характерно: социально-психологическая дезадаптация, 
повышенный уровень аддиктивности, свойственна интернальность, 
замкнутость, отчужденность и депрессивность, низкий уровень са-
мовосприятия и эмоционального комфорта, низкий уровень кон-
троля и коммуникативных способностей. Иностранные студенты 
испытывают потребность в защите и ухода от действительности с 
помощью употребления алкоголя, что в дальнейшем провоцирует 
стремление к увеличению остроты ощущений. На следующем эта-
пе мы работали с экспериментальной группой в рамках психокор-
рекционной работы.
Третий этап исследования – формирующий; этап опытно-экспе-
риментальной работы, заключающийся в апробации разработанной 
программы социально-психологического сопровождения адаптации 
«Мы вместе». 
Цель программы – коррекция дезадаптивного поведения ино-
странных студентов с проявлениями аддикции.
Поставленная цель достигается следующими задачами:
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1) познакомить иностранных студентов с многообразием соци-
ально-психологических культурно-воспитательных программ Пен-
зенского государственного университета;
2) повысить у иностранных студентов уровень самопринятия, а 
также изменить установки и ценностную сферу с целью снижения 
уровня аддиктивности;
3) сформировать умения и навыки ассертивного и адаптивного 
поведения. 
Также, в рамках программы происходит межкультурное взаи-
модействие и межкультурная коммуникация в процессе обучения 
иностранных студентов в российском вузе.
Фундаментом программы социально-психологического сопрово-
ждения дезадаптивного поведения иностранных студентов служат: 
социальная психология малой группы (Л.И. Уманский, А.С. Черны-
шов, В.В. Сарычев, К. Рудестам); интегративный подход в психоте-
рапевтической работе (Г. Пауль, М. Эриксон,), мультикультуральное 
направление в области арт-терапии (Л. Турнер-Шиклер, Н. Хеуш, 
Ф. Элдридж, Д. Юрт) и др.
Основная стратегия программы состоит в создании условий, 
обеспечивающих оптимизацию процесса адаптации иностранных 
студентов с проявлениями аддикции. 
В программе психологического сопровождения адаптации «Мы 
вместе» приняли участие иностранные студенты, обучающиеся на 
1-м первом курсе вуза в составе экспериментальной группы (42 
человека) и контрольной группы (50 человек). Формирующий экс-
перимент проходил в экспериментальной группе. Программа реа-
лизовывалась в группе, так как групповая работа является наиболее 
эффективной для развития ценностно-смысловой сферы; адаптив-
ного и ассертивного поведения. Групповая работа проводилась каж-
дую неделю на протяжении нескольких месяцев.
В описанных выше исследованиях, в программах по адаптации 
мигрантов, основной акцент делается либо на учебно-образова-
тельный процесс вуза (организация учебного процесса, языковой 
барьер, взаимоотношения с педагогическим коллективом), либо на 
условия проживания и приспособления (проживание, питание), либо 
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на психологические особенности самих студентов (социокоммуни-
кативный и социокультурный барьеры) [1, 3, 4, 5, 6].
Разработанная нами программа «Мы вместе» интегрирует все основ-
ные компоненты, необходимые для оптимизации адаптации иностран-
ных студентов в процессе ежедневного взаимодействия с субъектами 





– межкультурные мероприятия: «Диалог культур», «Мисс мира» 
и т.д.
Для сравнения различий в уровне развития дезадаптивного по-
ведения иностранных студентов с проявлениями аддикции, до и 
после проведения программы, испытуемым экспериментальной 
и контрольной групп были повторно предъявлены тестовые мето-
дики. Для статистической обработки результатов был использован 
Т-критерий Вилкоксона. 
Средние показатели (в баллах) значимо повысились в экспери-
ментальной группе по следующим шкалам: уровень адаптивности 
повысился на 3,04 балла, уровень принятия себя и других повысил-
ся на 1,75 баллов, нервно-психическая устойчивость изменилась на 
1,06 баллов, эмоциональный комфорт – на 2,3 балла, коммуника-
тивные способности и интерактивность – на 2,75. При этом снизил-
ся уровень отчужденности на 1,14 баллов, депрессивности на 1,05 
баллов и уровень аддикции на 1,12 баллов. Сравнив средние баллы 
показателей по шкалам: ностальгия и моральная нормативность, у 
испытуемых экспериментальной группы, мы можем сказать, что 
различия незначительны (0,08 и 0,9 соответственно). 
Изменения в контрольной группе студентов не значительны и не 
подтверждаются статистически. 
Достоверность различий в особенностях социально-психологи-
ческой адаптации и склонности к аддиктивному поведению до и 
после коррекционного воздействия подтверждена с помощью кри-
терия Вилкоксона (Т эмп. < Т кр. при р <0,05).
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Таким образом, комплексная программа социально-психоло-
гического сопровождения «Мы вместе» оказывает позитивное 
воздействие на коррекцию дезадаптации иностранных студен-
тов с проявлениями аддикции. Комплекс созданных мероприя-
тий позволил включиться иностранным студентам в российское 
принимающее сообщество посредством развития у них социаль-
но-личностных качеств через социально-культурную деятельность 
вуза. У иностранных студентов снизился уровень аддиктивного 
поведения, уровень депрессивности и отчужденности. При этом 
повысился уровень социально-психологической адаптации, нерв-
но-психической устойчивости, уровень принятия себя и других, 
изменился эмоциональный комфорт и улучшились коммуникатив-
ные способности, способствующие межличностной коммуникации 
в различных социальных группах. 
Таким, образом, разработанная и апробированная нами программа 
является эффективным средством психологического сопровождения 
адаптационного процесса у иностранных студентов с проявлениями 
аддикции, повышает их адаптивность, коммуникативные способ-
ности, интерактивность, снижает уровень отчужденности, депрес-
сивности и аддикции.
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